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øîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ äîçâîëÿº äèòèí³ íå 
ò³ëüêè îñìèñëèòè, à é çàïàì’ÿòàòè òà çà-
ñâî¿òè éîãî, ùî º âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ 
ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü, 
äîðå÷íîãî âæèâàííÿ ¿õ ó ðå÷åííÿõ, ÿêèìè 
êîðèñòóºòüñÿ òà ÷è ³íøà äèòèíà ï³ä ÷àñ 
ìîâëåííÿ. Âàæëèâî íàâ÷èòè ä³òåé âèðàæà-
òè â ðå÷åíí³: à) äîäàòêè ôîðìàìè íåïðÿ-
ìèõ â³äì³íê³â ç ïðèéìåííèêàìè òà áåç íèõ; 
á) îáñòàâèíè ç ôîðìàìè íåïðÿìèõ â³äì³í-
ê³â ç ïðèéìåííèêàìè; â) îçíà÷åííÿ ð³çíèìè 
â³äì³íêîâèìè ôîðìàìè, à òàêîæ ôîðìó-
âàííÿ ñèíòàêñè÷íî¿ íàâè÷êè òâîðåííÿ ñëî-
âîñïîëó÷åíü. Óâîäÿ÷è ïðàâèëüíî ï³ä³áðà-
í³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ â ìîâëåííÿ ñòàðøîãî 
äîøê³ëüíÿòè, ïåäàãîã íå ò³ëüêè çáàãàòèòü 
éîãî ìîâó ð³çíîáàðâíèìè ôîðìàìè ð³äíî¿ 
ìîâè, à é óñåá³÷íî ðîçâèâàòèìå äèòèíó. 
Ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê ä³òåé ó õîä³ ðîáîòè íàä 
ìîâëåííÿì ìîæëèâèé ÷åðåç òå, ùî çâ’ÿç-
êè ³ â³äíîøåííÿ ì³æ ïðåäìåòàìè ³ ÿâèùà-
ìè ïîçíà÷àþòüñÿ, íàñàìïåðåä, ñëîâîñïî-
ëó÷åííÿìè, à îñòàíí³ ñòâîðþþòü íåîáõ³äí³ 
óìîâè äëÿ âèáîðó äîðå÷íèõ ìîâíèõ çàñîá³â 
çàëåæíî â³ä òèïó ìîâëåííÿ, çàáåçïå÷óþ÷è 
ìîâíó îñíîâó åôåêòèâíî¿ é îïòèìàëüíî¿ 
êîìóí³êàö³¿.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðàâèëüíî îð-
ãàí³çîâàíèé ðåæèì äíÿ – íåîäì³ííà óìîâà 
íîðìàëüíîãî ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè, 
çì³öíåííÿ ¿¿ çäîðîâ’ÿ, ï³äòðèìàííÿ âèñîêî-
ãî ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ³ ðîçóìîâî¿ ïðàöåçäàòíî-
ñò³ [4]. Çäîðîâ’ÿ ³ ðîçâèòîê ä³òåé çàëåæèòü 
â³ä íèçêè ôàêòîð³â (ñïîñ³á æèòòÿ, êë³ìàòè÷-
í³ óìîâè, ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
òà ìåäèöèíè, çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíèìè ïðî-
äóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ 
óìîâè), ÿê³ ï³äïîðÿäêîâàí³ äîòðèìàííþ ðå-
æèìó äíÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü. Âåëèêó 
óâàãó ïðîáëåì³ îðãàí³çàö³¿ ðåæèìó äíÿ äî-
øê³ëüíèê³â ïðèä³ëÿëè Ã. Á³ë³íñüêà, Ò. Áîãè-
íà, À. Ìàêàðåíêî, ². Í³êîëåíêî, ². Ïàâëîâ, 
Í. Òåðüîõ³íà, Ê. Óøèíñüêèé òà ³í. Òîìó ïðà-
âèëüíî îðãàí³çîâàíèé ðåæèì äíÿ ìàº âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ 
çäîðîâ’ÿ äèòèíè. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ íàøî¿ 
ñòàòò³ º óçàãàëüíåííÿ ðîçóì³ííÿ ðîë³ îð-
ãàí³çàö³¿ ðåæèìó äíÿ â ðîçâèòêó ä³òåé äî-
øê³ëüíîãî â³êó òà îö³íêà âïëèâó éîãî ôàê-
òîð³â íà ïîêàçíèêè ðîçóìîâî¿ é ô³çè÷íî¿ 
ïðàöåçäàòíîñò³ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ïîíÿò-
òÿ «ðåæèì» ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëî-
âà regimen, éîãî çíà÷åííÿ áàãàòîçíà÷íå. 
Ï³ä ñóòí³ñòþ çàçíà÷åíîãî ïîíÿòòÿ ðîçóì³-
þòü: ïåâí³ óìîâè, ðåàëüíî ³ñíóþ÷³ àáî íå-
îáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè, ôóíêö³î-
íóâàííÿ, ³ñíóâàííÿ ÷îãî-íåáóäü; ñóêóïí³ñòü 
ïðàâèë, çàõîä³â, íîðì äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ÿêî¿-íåáóäü ìåòè; ñòðîãî âñòàíîâëåíèé 
ðîçïîðÿäîê æèòòÿ (ïðàö³, â³äïî÷èíêó, õàð-
÷óâàííÿ, ë³êóâàííÿ, ñíó) [2].
Îêð³ì òîãî, â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ º çíà÷íà 
ê³ëüê³ñòü òëóìà÷åíü ïîíÿòòÿ «ðåæèì äíÿ», 
çîêðåìà: âàð³àòèâíà ñèñòåìà, ùî ïåðåäáà-
÷àº ÷åðãóâàííÿ àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñíó, 
à òàêîæ ðàö³îíàëüíó îðãàí³çàö³þ ïðîöåñ³â 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ [1, ñ. 32]; ÷³òêèé ðîçïîðÿäîê 
æèòòÿ ïðîòÿãîì äîáè, ùî ïåðåäáà÷àº ÷åð-
ãóâàííÿ íåñïàííÿ ³ ñíó, à òàêîæ ðàö³îíàëü-
íó îðãàí³çàö³þ ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ [6].
Äîøê³ëüíèé â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ àêòèâ-
íèì ôîðìóâàííÿì êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó, 
íåðâîâ³ êë³òèíè ÿêî¿ íå ìîæóòü äîâãî ïå-
ðåáóâàòè â àêòèâíîìó ñòàí³. Öå çóìîâëþº 
íàäçâè÷àéíî âåëèêó ÷óòëèâ³ñòü îðãàí³çìó 
äèòèíè äî âïëèâó ÷èííèê³â íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà òà îðãàí³çàö³¿ ðåæèìó äíÿ. 
Îòæå, ïîðóøåííÿ ðåæèìó äíÿ çíèæóº ïðà-
öåçäàòí³ñòü îðãàí³çìó, ùî îñîáëèâî ïîì³ò-
íî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îðãàí³çîâàíèõ ôîðì 
ä³ÿëüíîñò³, äëÿ ÿêèõ íåîáõ³äíà êîíöåíòðàö³ÿ 
óâàãè. ×åðåç âòîìó â ä³òåé çíèêàº áàæàííÿ 
ïðàöþâàòè íà çàíÿòò³, âîíè â³äâîë³êàþòüñÿ, 
ïîãàíî àáî çîâñ³ì íå çàñâîþþòü òå, ïðî 
ùî éäåòüñÿ íà çàíÿòò³, íå äîâîäÿòü ñïðàâó 
äî ê³íöÿ. Äîâîë³ ÷àñòî íåäîòðèìàííÿ ðåæè-
ìó äíÿ ñïðè÷èíÿº ðîçëàäè ïîâåä³íêè ä³òåé, 
ÿê³ ñòàþòü ðîçäðàòîâàíèìè ³ âåðåäëèâèìè 
[7]. Îêð³ì òîãî, ï³äâèùóºòüñÿ âòîìëþâà-
í³ñòü ä³òåé, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ïî-ð³çíîìó: 
çàãàëüìîâàí³ñòü, ìëÿâ³ñòü; ðóõîâå òà ìîâ-
ëåííºâå çáóäæåííÿ, íåñòðèìàí³ñòü. Òîìó 
ÿêùî íå ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó äèòèíè, à ïîñò³éíî ïåðåâàíòàæó-
âàòè ¿¿ îðãàí³çì, öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà 
ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ. ×åðåç âòîìó çíèæóþòüñÿ 
çàõèñí³ ñèëè îðãàí³çìó. 
Íà äóìêó Ê. Óøèíñüêîãî, «ãîëîâíèé çà-
êîí äèòÿ÷î¿ ïðèðîäè ìîæíà âèñëîâèòè òàê: 
äèòèíà âèìàãàº ä³ÿëüíîñò³ íåâïèííî ³ âòîì-
ëþºòüñÿ íå ä³ÿëüí³ñòþ, à ¿¿ îäíîìàí³òí³ñòþ 
³ îäíîá³÷í³ñòþ. Çìóñüòå äèòèíó ñèä³òè – 
âîíà äóæå øâèäêî âòîìèòüñÿ, ëåæà÷è – òå 
ñàìå, éòè âîíà äîâãî íå ìîæå, íå ìîæå 
äîâãî ãîâîðèòè, ñï³âàòè, ÷èòàòè ³, ìåíø çà 
âñå, äîâãî äóìàòè. Àëå âîíà áàâèòüñÿ ³ ðó-
õàºòüñÿ ö³ëèé äåíü, çì³íþº ³ çì³øóº âñ³ ö³ 
ä³ÿëüíîñò³ ³ íå âòîìëþºòüñÿ í³ íà õâèëèíó, 
à ì³öíîãî äèòÿ÷îãî ñíó äîñòàòíüî, ùîá â³ä-
íîâèòè ñèëè íà ìàéáóòí³é äåíü» [4]. Îòæå, 
âèñëîâëåíà äóìêà äîçâîëÿº êîíñòàòóâàòè, 
ùî í³ùî òàê íå îðãàí³çîâóº ä³òåé, ÿê ïðà-
âèëüíèé ðîçïîðÿäîê äíÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ ðåæèìó äíÿ çì³íþºòüñÿ çà-
ëåæíî â³ä â³êó, ñòàíó çäîðîâ’ÿ, îñîáëèâîñ-
òåé âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’¿ ³ äîøê³ëüíîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ñåçîííèõ çì³í ï³ð 
ðîêó. Ðåæèì äíÿ, ÿêèé â³äïîâ³äàº ïîòðå-
áàì â³êó ³ ñòàíó çäîðîâ’ÿ äèòèíè, ñïðèÿº ¿¿ 
æèòòºðàä³ñíîìó, áàäüîðîìó íàñòðîþ, ìàº 
âåëèêå âèõîâíå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè ïðèâ÷àº 
¿¿ äî ïîðÿäêó òà îðãàí³çîâàíîñò³. Ïîñò³éíå 
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äîòðèìàííÿ ðåæèìó äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè 
çâè÷êó äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âïëèâàº íà 
ðîçâèòîê íåðâîâî¿ ñèñòåìè îðãàí³çìó äè-
òèíè òà çàïîá³ãàº âèíèêíåííþ íåãàòèâíèõ 
åìîö³éíèõ ñòàí³â òà ïåðåâòîìè. Òàêîæ ðå-
æèì äíÿ ðîçðîáëÿþòü â³äïîâ³äíî äî á³îëî-
ã³÷íèõ ðèòì³â òà ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá äèòè-
íè ç ìîæëèâ³ñòþ çì³íèòè éîãî êîìïîíåíòè. 
Íàïðèêëàä, çà äîùîâî¿ àáî õîëîäíî¿ ïîãîäè 
ïðîãóëÿíêà ä³òåé íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ñêàñî-
âóºòüñÿ, íàòîì³ñòü îðãàí³çîâóþòü ñàìîñò³é-
íó ä³ÿëüí³ñòü àáî ïðîâîäÿòü ³ãðè â ãðóïîâî-
ìó îñåðåäêó. Ä³òè ðàííüîãî â³êó (2-3 ð.) ùå 
íåäîñòàòíüîþ ì³ðîþ îâîëîä³þòü íàâè÷êàìè 
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, òîìó á³ëüøå ÷àñó â³ä-
âîäèòüñÿ íà ï³äãîòîâêó äî ïðîãóëÿíêè, îäÿ-
ãàííÿ, ïðèéîìó ¿æ³. 
Åôåêòèâí³ñòü ðåæèìó äíÿ äëÿ ðîçâèò-
êó äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó çàëåæèòü â³ä óðàõó-
âàííÿ íèçêè âèìîã, à ñàìå: â³äïîâ³äí³ñòü 
ïðèðîäíîìó ðèòìó îñíîâíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ 
ïðîöåñ³â äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó, ÷åðãóâàííÿ 
àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç â³äïî÷èíêîì; ïîñò³é-
í³ñòü, ñò³éê³ñòü ³ âèçíà÷åí³ñòü ãîëîâíèõ åëå-
ìåíò³â (ðåòåëüíå äîòðèìàííÿ âñòàíîâëå-
íîãî ðåæèìó çìåíøóº ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü ó 
ïîâåä³íö³ ä³òåé); ãíó÷ê³ñòü (ðåæèì ìàº âðà-
õîâóâàòè á³îðèòìè ôóíêö³îíóâàííÿ äèòÿ-
Òàáëèöÿ 1
Òðèâàë³ñòü ðåæèìíèõ ìîìåíò³â ó äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³  
(ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ)
¹ 
ç/ï Íàçâà ðåæèìíîãî ìîìåíòó â ÄÍÇ
Òðèâàë³ñòü (õâ.)
Ãðóïà ðàííüîãî 
ðîçâèòêó  
(2-3 ð.)
Ãðóïà  
äîøê³ëüíîãî â³êó 
(3-7 ð.)
1 Ïðèáóòòÿ ä³òåé ó ÄÍÇ, ¿õ îãëÿä 45 õâ. 45 õâ.
2 Ðàíêîâà ã³ìíàñòèêà 10 õâ. 20 õâ.
3 Ñàìîñò³éíî-ï³çíàâàëüíà òà êîìóí³êàòèâíà ä³ÿëü-í³ñòü (³ãðè) 35 õâ. 30 õâ.
4 Ïðèãîòóâàííÿ äî ñí³äàíêó, ñí³äàíîê 45 õâ. 25 õâ.
5 Îðãàí³çîâàíà íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü 15 õâ. 35 õâ.
6 Ïðîãóëÿíêà 35 õâ. 75 õâ.
7 Îá³ä 40 õâ. 30 õâ.
8 Äåííèé ñîí 135 õâ. 120 õâ.
9 Ã³ìíàñòèêà ïðîáóäæåííÿ (îçäîðîâ÷î-ïðîô³ëàêòè÷-í³ çàõîäè, çàãàðòóâàëüí³ ïðîöåäóðè) 25 õâ. 30 õâ.
10 Ñàìîñò³éíà ï³çíàâàëüíî-êîìóí³êàòèâíà ä³ÿëüí³ñòü 30 õâ. 30 õâ.
11 Ïîëóäåíîê 25 õâ. 30 õâ.
12 Ïðîãóëÿíêà, ³ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü 35 õâ. 40 õâ.
13 ²ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü 125 õâ. 130 õâ.
14 Âå÷åðÿ 40 õâ. 30 õâ.
15 Í³÷íèé ñîí 600 õâ. 480 õâ.
 
Ðèñ. 1. Òðèâàë³ñòü ðåæèìíèõ ìîìåíò³â ó ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ  
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÷îãî îðãàí³çìó). Çîêðåìà, À.Ñ. Ìàêàðåíêî 
áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî ðåòåëüíå äîòðèìàííÿ 
âñòàíîâëåíîãî ðåæèìó äíÿ ñïðèÿº çìåí-
øåííþ ê³ëüêîñò³ ïîðóøåíü ó ïîâåä³íö³ ä³òåé 
³, â³äïîâ³äíî, çíèæóº àáî âèêëþ÷àº íåîáõ³ä-
í³ñòü çâåðòàòèñÿ äî ïîêàðàíü. 
Àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè äîçâîëèâ 
âèîêðåìèòè îñíîâí³ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ðå-
æèìó äíÿ, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæàòü ïðîöåñè 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ äèòèíè [1, ñ. 33]:
– ïðîãóëÿíêè (ïåðåáóâàííÿ íà â³äêðèòî-
ìó ïîâ³òð³): ðàíêîâ³, äåíí³, âå÷³ðí³;
– ã³ã³ºí³÷í³ ïðîöåäóðè: ìèòòÿ ðóê, óìè-
âàííÿ, çàãàðòóâàííÿ òîùî;
– õàð÷óâàííÿ: ñí³äàíîê, îá³ä, ï³äâå÷³ðîê;
– ñï³ëêóâàííÿ: ç äîðîñëèìè, ä³òüìè;
– íàâ÷àëüíà òà ³ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü – îðãà-
í³çàö³ÿ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ (êîëåêòèâí³, ³íäèâ³-
äóàëüí³, ñàìîñò³éí³);
– â³äïî÷èíîê (â³ëüíèé ÷àñ) – ðåëàêñàö³ÿ, 
ñîí.
Íà îñíîâ³ îêðåñëåíèõ âèìîã ïîáóäîâè 
ðåæèìó äíÿ â äîøê³ëüí³é ïðàêòèö³ âèîêðåì-
ëþþòü íèçêó ïðîöåñ³â æèòòºä³ÿëüíîñò³, çî-
êðåìà: ïðèáóòòÿ â ÄÍÇ, ðàíêîâà ã³ìíàñòè-
êà, ñàìîñò³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ïðèãîòóâàííÿ äî 
ñí³äàíêó òà ñí³äàíîê, çàíÿòòÿ, ïðîãóëÿíêà, 
îá³ä, ñîí, ã³ìíàñòèêà ïðîáóäæåííÿ, ñàìî-
ñò³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ïîëóäåíîê, ïðîãóëÿíêà 
òà ³ãðè, âå÷åðÿ, ñîí. Òðèâàë³ñòü êîæíîãî 
³ç çàçíà÷åíèõ ïðîöåñ³â ó ãðóïàõ ð³çíîãî 
â³êó ä³òåé ð³çíà. Îð³ºíòîâíèé ðîçïîä³ë ÷àñó 
íà ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé ³ ¿õ òðè-
âàë³ñòü ó ãðóïàõ ðàííüîãî ³ äîøê³ëüíîãî â³êó 
ç 11-ãîäèííèì ïåðåáóâàííÿì ä³òåé ó ÄÍÇ 
ïîäàíî â òàáë. 1. òà ðèñ. 1.
Ñîí çàáåçïå÷óº ïîâíå ôóíêö³îíàëüíå 
â³äíîâëåííÿ âñ³õ ñèñòåì îðãàí³çìó. Ô³ç³î-
ëîã³÷íà ïîòðåáà ó ñí³ ä³òåé ð³çíîãî â³êó çà-
ëåæèòü â³ä îñîáëèâîñò³ ¿õ íåðâîâî¿ ñèñòåìè 
òà ñòàíó çäîðîâ’ÿ. Ó äîøê³ëüíîìó ïåð³îä³ 
îáîâ’ÿçê³â ÿê í³÷íèé, òàê ³ äåííèé ñîí, íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, â³äâ³äóº äèòèíà äîøê³ëüíèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ãðóïó êîðîòêî÷àñíîãî 
ïåðåáóâàííÿ ÷è í³.
Äèòèí³ äî 5 ðîê³â íàëåæèòü ñïàòè íà äîáó 
12-12,5 ãîäèí, ó 5-6 ðîê³â – 11,5-12 ãîäèí 
(ç íèõ ïðèáëèçíî 10-11 ãîäèí óíî÷³ ³ 1,5-
2,5 ãîäèíè âäåíü). Äëÿ í³÷íîãî ñíó â³äâî-
äèòüñÿ ÷àñ ³ç 21:00-21:30 ãîä. âå÷îðà äî 
7:00-7:30 ãîäèíè ðàíêó. Ä³òè-äîøê³ëüíÿòà 
ñïëÿòü ó äåíü îäèí ðàç. Óêëàäàþòü ¿õ òàê, 
ùîá âîíè ïðîêèäàëèñÿ î 15:00-15:30 ãî-
äèí³. Îðãàí³çîâóâàòè äåííèé ñîí ï³çí³øå 
íåäîö³ëüíî – öå íåìèíó÷å âèêëèêàº á³ëüø 
ï³çíº óêëàäàííÿ íà í³÷íèé ñîí. Øåñòèãî-
äèííå íåñïàííÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ – öå 
ÿê ðàç òîé ïðîì³æîê ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî 
äèòèí³ äîñèòü íàãðàòèñÿ, ùîá â³ä÷óòè ïî-
òðåáó ó â³äïî÷èíêó. Îðãàí³çîâóþ÷è ñîí ä³-
òåé, äîö³ëüíî ïåðåä ñíîì äîòðèìóâàòèñÿ 
íèçêè âèìîã, à ñàìå: íå ìîæíà ðÿñíî ãî-
äóâàòè äèòèíó, ïî¿òè ñîêîì, ÷àºì, êàêàî, 
íå ïðîâîäèòè ðóõëèâ³ ³ãðè, çàíÿòòÿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, âèêîðèñòîâóâàòè àðîìîòåðàï³þ 
ç åô³ðíèìè ìàñëàìè, ÿê³ çáóäæóþòü íåðâî-
âó ñèñòåìó.
Âàæëèâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî 
îðãàí³çìó º ïåðåáóâàííÿ íà â³äêðèòîìó ïî-
â³òð³ (ïðîãóëÿíêè). Íàéá³ëüø åôåêòèâíèé 
âèä â³äïî÷èíêó îðãàí³çìó çóìîâëåíèé ï³ä-
âèùåíîþ îêñèãåíàö³ºþ êðîâ³, çàïîâíåííÿì 
óëüòðàô³îëåòîâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ùî äîçâî-
ëÿº çàáåçïå÷èòè çàãàðòîâóâàííÿ îðãàí³çìó 
³ çá³ëüøåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³. Îñîáëèâî 
âàæëèâ³ ïðîãóëÿíêè äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
â³êó: âçèìêó íå ìåíø 4-4,5 ãîäèí, à âë³òêó – 
ÿêùî ìîæëèâî, âåñü äåíü. Ïðîãóëÿíêà íå 
ïðîâîäèòüñÿ ïðè òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ íèæ-
÷å – 15 ° Ñ ³ øâèäêîñò³ â³òðó ïîíàä 15 ì/ñ 
äëÿ ä³òåé äî 4 ðîê³â, à äëÿ ä³òåé 5-7 ðî-
ê³â – ïðè òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ íèæ÷å – 20°Ñ 
øâèäêîñò³ â³òðó á³ëüøå 15 ì/ñ (äëÿ ñåðåä-
íüî¿ ñìóãè) [3]. 
Âàæëèâî âíîñèòè ñåçîíí³ çì³íè â ðåæèì 
äíÿ. Ó ïðîãðàì³ çàïðîïîíîâàí³ ðåæèìè ÿê 
äëÿ õîëîäíîãî, òàê ³ äëÿ òåïëî¿ ïîðè ðîêó. 
Ó çèìîâèé ÷àñ ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâîñòÿìè 
ïîãîäè ³ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ çàíÿòü ³ç ä³òüìè 
äåùî ñêîðî÷óºòüñÿ ïåðåáóâàííÿ äèòèíè íà 
âóëèö³ ïðîòÿãîì äíÿ. Òîìó îñîáëèâîãî çíà-
÷åííÿ íàáóâàº ïðîãóëÿíêà, ÿêó âêðàé âàæ-
ëèâî ïðîâîäèòè ñèñòåìàòè÷íî íå ìåíøå 
2 ðàç³â íà äåíü. Âë³òêó ³ â ³íø³ òåïë³ ïåð³îäè 
ðîêó çá³ëüøóºòüñÿ ùîäåííà òðèâàë³ñòü ïå-
ðåáóâàííÿ ä³òåé íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, îñê³ëü-
êè ÷èñëî çàíÿòü ñêîðî÷óºòüñÿ äî îäíîãî, ³ 
ìàéæå âñ³ ðåæèìí³ ïðîöåñè ïî ìîæëèâî-
ñò³ ïðîâîäÿòüñÿ íà ãðóïîâîìó ìàéäàí÷èêó. 
Äëÿ òîãî ùîá ïðîãóëÿíêà áóëà íå ò³ëü-
êè êîðèñíîþ, àëå é ö³êàâîþ, ñë³ä ïðàâèëü-
íî ïëàíóâàòè ¿¿ çì³ñò: ïðîâîäèòè ðóõëèâ³ 
³ãðè, ñïîðòèâí³ ðîçâàãè, çíàéîìèòè ä³òåé 
³ç ïðèðîäîþ, ðîáîòîþ äîðîñëèõ íà ä³ëÿí-
ö³, âóëèö³, çàëó÷àòè ä³òåé äî ïîñèëüíî¿ äëÿ 
íèõ ðîáîòè â ñàäó, âèõîäèòè çà åêñêóðñ³¿ 
çà ìåæ³ ä³ëÿíêè. Ïëàíóþ÷è ðîáîòó, âèõîâà-
òåëü ïåðåäáà÷àº, ùîá çàíÿòòÿ, íà ÿêèõ ä³òè 
ðóõàþòüñÿ ìàëî (ç ðîçâèòêó åëåìåíòàðíèõ 
ìàòåìàòè÷íèõ óÿâëåíü, ìàëþâàííÿ òà ³í.), 
çì³íþâàëèñÿ ô³çêóëüòóðíèìè ³ ìóçè÷íèìè 
çàíÿòòÿìè. Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ â ä³òåé 
îçíàê âòîìè (íåóâàæí³ñòü, ðóõîâå çàíåïîêî-
ºííÿ) ïðîâîäèòüñÿ ô³çêóëüòóðíà õâèëèíêà. 
Ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè ðàö³îíàëüíîãî ðåæèìó 
îñâ³òíüî-âèõîâíèõ çàíÿòü ñë³ä âðàõîâóâàòè 
á³îðèòìè ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó äèòè-
íè. Ó á³ëüøîñò³ çäîðîâèõ ä³òåé íàéá³ëüøà 
çáóäëèâ³ñòü êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó ³ ïðàöåç-
äàòí³ñòü âèçíà÷àþòüñÿ â ðàíêîâèé ïåð³îä – 
ç 8:00 äî 12:00 ãîäèíè òà ââå÷åð³ – ç 16:00 
äî 18:00 ãîäèíè. 
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Óðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíó îñîáëèâ³ñòü îð-
ãàí³çìó, âèõîâíó ³ íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü 
äîøê³ëüíèê³â îðãàí³çîâóþòü ó ïåðø³é ïî-
ëîâèí³ äíÿ, ç 9:00 äî 12:00 ãîä., ç îáîâ’ÿç-
êîâèì ÷åðãóâàííÿì ôîðì ðîáîòè. Çîêðåìà, 
â ìîëîäø³é ãðóï³ òðèâàë³ñòü çàíÿòü ñòà-
íîâèòü 10-15 õâèëèí (10 çàíÿòü íà òèæ-
äåíü), ó ñåðåäí³é ãðóï³ (4-5 ðîê³â) – ïî 20 
õâèëèí (10 çàíÿòü íà òèæäåíü), ó ñòàðø³é 
ãðóï³ (5-6 ðîê³â) – äâà çàíÿòòÿ â äåíü ïî 
20-25 õâèëèí ³ç ïåðåðâîþ 10 õâèëèí. Ó ï³ä-
ãîòîâ÷³é ãðóï³ (6-7 ðîê³â) – 3 çàíÿòòÿ â äåíü 
ïðîâîäÿòüñÿ ïî 25-30 õâèëèí, íàáóâàþ÷è 
õàðàêòåðó íàâ÷àííÿ. Ã³ã³ºí³÷íèìè äîñë³-
äæåííÿìè äîâåäåíî, ùî çàíÿòòÿ ç ðîçâèòêó 
ìîâëåííÿ, íàâ÷àííÿ ãðàìîòè, ìàòåìàòèêè, 
îçíàéîìëåííÿ ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì á³ëüø 
óòîìëèâ³, í³æ ë³ïëåííÿ, ìàëþâàííÿ, êîí-
ñòðóþâàííÿ. Òîìó ¿õ ïîòð³áíî ïîñò³éíî ÷åð-
ãóâàòè [1, ñ. 33].
Ïðèâ÷àòè ä³òåé äî íîâîãî ðåæèìó ìàº 
âèõîâàòåëü ó âçàºìîä³¿ ç áàòüêàìè, ÿê³ ïî-
âèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ éîãî ðåêîìåíäàö³é 
ùîäî îðãàí³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé óäî-
ìà. Ïðè öüîìó áàòüêè ïîâèíí³ óñâ³äîìëþ-
âàòè, ùî ðåæèì äíÿ º çàñîáîì íå ëèøå 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, à é îñíîâîþ óñï³ø-
íîãî âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó. Ëåãê³ñòü çâèêàí-
íÿ äî íîâîãî ðîçïîðÿäêó äíÿ áàãàòî â ÷îìó 
çàëåæèòü â³ä ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó âäîìà, 
ì’ÿêîñò³ ³ òàêòîâíîñò³ áàòüê³â, ¿õíüî¿ íàïî-
ëåãëèâîñò³ òà âì³ííÿ çàîõîòèòè äèòèíó âèé-
òè çà ìåæ³ çâè÷íîãî, âèêîíóâàòè ùîñü íîâå 
[5, ñ. 44]. 
Ùîäî åôåêòèâíîñò³ ðåæèìó äíÿ â ÄÍÇ, 
òî çíà÷íîþ ì³ðîþ â³í çàëåæèòü â³ä êîíòð-
îëþ ç³ ñòîðîíè ïðàöþþ÷îãî ïåðñîíàëó, 
â ïåðøó ÷åðãó – â³ä âèõîâàòåëÿ-ìåòîäèñòà 
òà ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Çàçíà÷åí³ îñîáè 
ñïðèÿþòü ñòâîðåííþ â äîøê³ëüíîìó çàêëà-
ä³ óìîâ äëÿ äîòðèìàííÿ ðîçïîðÿäêó äíÿ: 
ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî ïðîöåñó 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ äî ³íøîãî; çëàãîäæåí³ñòü 
ðîáîòè ïåðñîíàëó ÄÍÇ; ÷åðãóâàííÿ àêòèâ-
íîñò³ òà â³äïî÷èíêó òà ³í.
Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî êëþ÷îâîþ ïî-
ñòàòòþ â îðãàí³çàö³¿ ³ äîòðèìàíí³ ðåæèìó 
äíÿ º âèõîâàòåëü, ìè ïðîâåëè äîñë³äæåííÿ 
âèÿâëåííÿ ð³âíÿ çíàíü ìàéáóòí³õ âèõîâàòå-
ë³â ÄÍÇ ùîäî ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ îêðåñëå-
íîãî ïèòàííÿ. Îêð³ì òîãî, øëÿõîì îïèòó-
âàííÿ áóëî ç’ÿñîâàíî îñîáëèâîñò³ ðåæèìó 
äíÿ ñòóäåíò³â. 
Îïèòóâàííÿ áóëî îõîïëåíî ñòóäåíò³â 
Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïåäàãîã³êè 
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íàïðÿìó ï³äãîòîâêè 
«Äîøê³ëüíà îñâ³òà». Á³ëüø³ñòü ³ç îïèòà-
íèõ ñòóäåíò³â (38,8%) ïåðåêîíàí³, ùî ðå-
æèì äíÿ ïåðåäáà÷àº ÷åðãóâàííÿ ïðîöå-
ñ³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ äèòèíè ïðîòÿãîì äíÿ; 
21,3%  ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â çàçíà÷èëè, 
ùî öå – ÷³òêèé ðîçïîðÿäîê æèòòÿ ïðîòÿãîì 
äîáè ç ÷åðãóâàííÿì íåñïàííÿ ³ ñíó. Çà ïå-
ðåêîíàííÿì 20,1% äîñë³äæóâàíèõ, ðåæèì 
äíÿ – öå ôîðìà ðîáîòè, ùî ïåðåäáà÷àº 
ðàö³îíàëüíó îðãàí³çàö³þ ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè ïðîòÿãîì äîáè. 
Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â çà-
ñâ³ä÷èëè, ùî ðåæèìó äíÿ ìàëî õòî ç íèõ 
äîòðèìóºòüñÿ. Êîëè â ñòóäåíò³â íåìàº 
çàïëàíîâàíèõ çàíÿòü íà íàñòóïíèé äåíü 
òî, 70,3% ïðîêèäàþòüñÿ ï³ñëÿ 8:45 ãî-
äèí ðàíêó, 14,8% – ì³æ 6:30 ³ 8:40 ãîä., òà 
14,8% áëèçüêî 11:00 ãîäèíè. Ðàíêîâó çà-
ðÿäêó 48,1% ñòóäåíò³â ðîáëÿòü 3 ðàçè íà 
òèæäåíü, äëÿ 44,4% âîíà âçàãàë³ íå ìàº 
çíà÷åííÿ â ¿õíüîìó æèòò³, 7,4% ñòóäåíò³â 
âèêîíóþòü ¿¿ ùîäåííî. Íà çàïèòàííÿ «Ì³ñöå 
ñïîðòó â æèòò³ ñòóäåíòà» ëèøå 18,5% ç óñ³õ 
îïèòóâàíèõ îáìåæóþòüñÿ ðîëëþ óáîë³âàëü-
íèêà, 25,9% – ðîáëÿòü çàðÿäêó íà ñâ³æîìó 
ïîâ³òð³, òà äëÿ 55,5% ïîâñÿêäåííà ðîáîòà 
º äîñòàòíüîþ. Äëÿ òîãî, ùîá çàãàðòîâóâà-
òèñü òà îçäîðîâëþâàòèñü, 11,1% îïèòàíèõ 
ïðèéìàþòü êîíòðàñòíèé äóø, 14,8% çàéìà-
þòüñÿ á³ãîì çðàíêó, 7,4% íå çàãàðòîâóþòü-
ñÿ, òà 66,6% ñòóäåíò³â ³íêîëè îçäîðîâëþ-
þòüñÿ ë³òîì.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñïîíóêàëè íàñ 
á³ëüø äåòàëüíî ï³ä³éòè äî îçíàéîìëåííÿ 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â ³ç ñóòòþ, çíà÷åí-
íÿì ðåæèìó äíÿ äëÿ çäîðîâ’ÿ òà ðîçâèòêó 
ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. ²ç ö³ºþ ìåòîþ äî 
ïðîãðàìè êóðñó «Â³êîâà ô³ç³îëîã³ÿ ³ âàëå-
îëîã³ÿ» âêëþ÷åíî òåìó «Ðåæèì äíÿ ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî â³êó». Ï³ä ÷àñ çàíÿòòÿ ñòóäåí-
òè àíàë³çóþòü îñíîâí³ êîìïîíåíòè ðåæè-
ìó äíÿ òà ðîëü âèõîâàòåëÿ â ¿õ îðãàí³çàö³¿. 
Øëÿõîì ðîçâ’ÿçóâàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàäà÷ 
ìàéáóòí³ âèõîâàòåë³ â÷àòüñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè 
ñèòóàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç íåäîòðèìàííÿ ðåæè-
ìó äíÿ òà éîãî íàñë³äêàìè íà ïñèõ³÷íèé 
³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè. Ç ìåòîþ ³í-
ôîðìóâàííÿ áàòüê³â ïðî âàæëèâ³ñòü ðå-
æèìó äíÿ â æèòò³ äèòèíè ñòóäåíòè ðîç-
ðîáëÿþòü ïðåçåíòàö³¿, áóêëåòè, ëèñò³âêè, 
ñàíáþëåòí³ äëÿ êóòî÷êà çäîðîâ’ÿ òà îãî-
ëîøåííÿ íà áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ. Íà íàøå 
ïåðåêîíàííÿ, çàçíà÷åíà òåìà çíà÷íîþ ì³-
ðîþ ãîòóº ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî ðîáî-
òè ç ä³òüìè â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³ ³ ñïðè-
ÿº á³ëüø ðåòåëüíîìó äîòðèìàííþ ðåæèìó 
äíÿ äîøê³ëüíèê³â.
Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ 
ðîçâ³äîê. Îòæå, ðîëü îðãàí³çàö³¿ ðåæèìó 
äíÿ â äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ º 
íåîö³íåííîþ. Ðåæèì äíÿ ìàº áóäóâàòèñü 
ñâ³äîìî, ç óðàõóâàííÿì â³êîâèõ îñîáëè-
âîñòåé, ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é äèòèíè. Îñî-
áëèâèì º òå, ùî ðåæèì äíÿ äèòèíè â äèòÿ-
÷îìó ñàäî÷êó òà âäîìà ïîâèíåí çá³ãàòèñÿ, 
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ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɊɚɫɤɪɵɬɨɩɨɧɹɬɢɟɬɚɤɢɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɤɚɤɦɨɪɚɥɶɢɦɨɪɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɭɱɚɳɟɣɫɹɦɨɥɨɞɟɠɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɭɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɭɱɟɬɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɞɟɬɟɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɨɪɚɥɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɦɨɪɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɭɱɚɳɚɹɫɹɦɨɥɨɞɟɠɶ
ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
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\RXWK:DVFRQVLGHUWKH
³íàêøå äèòèíà áóäå â³ä÷óâàòè äèñêîìôîðò 
òà âòîìó.
Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì ïîäàëüøî¿ 
íàóêîâî¿ ðîçðîáêè ïðîáëåìè º ôîðìóâàííÿ 
ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äî îðãàí³-
çàö³¿ ðåæèìó äíÿ äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó 
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
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